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単 位 日 本 ド イ ツ
賃 金 D M / 時間 22 .82 22 .50
賃 金 外 人 件 費 D M / 時間 7 .18 19 .46
労 働 コ ス ト D M / 時間 30 .00 41 .96
生 産 性 ドイ ツ= 100 89 100
労 働 単 位 コ ス ト ドイツ= 100 80 100
過 当 労 働 時 間 時間 42 .00 37 .50
休 暇 日 数 労働 日数 25 4 0
欠 損 労 働 時 間 時間/ 午 33 146
実 質 労 働 時 間 時間/ 年 20 07 15 19
法 人 の 税 負 担 率 % 59 .30 61 .56
電 話 料 金 ドイツ= 100 8 2 100
産 業 電 力 両 ペニ ヒ/ k W h 22 .57 15.06











1960 1968 1974 1980 1984 1988 1990年
ア メ リ カ 5.0 6.4 9.5 10.9 ll.0 10.6 -
イ ギ リ ス 12.0 13.7 14.6 16.6 16.5 16.1 15.3
日 本 3.8 4.5 6.2 10.1 ll.0 ll.4 ll.5
オ ラ ン ダ - 16.2 20.7 25.9 27.5 25.9 26.3
ス ウ ェー デ ン 8.0 10.6 14.3 17.6 17.6 19.5 19.7
O C D 7.0 8.6 、10.7 12.9 13.7 13.4 15.4
Quell:Historical statistics 1960-1990, Tab.6.3,S.67
表③国民負担率の国際比較
1 9 6 0 1 9 6 8 19 7 4 19 8 0 19 8 4 1 9 88 1 9 9 0 年
ア メ リ カ 2 7 .0 3 0 .7 3 2 .2 3 3 .7 3 5 .8 3 6 .1 -
イ ギ リ ス 3 2 .4 3 9 .1 4 4 .6 .5 4 8 .1 4 6 .9 4 6 .0
日 本 17 .5 19 .2 24 .5 3 2 .6 3 9 Q 3 2 .2 3 2 .3
オ ラ ン ダ 3 3 .7 4 3 .9 4 7 .9 5 7 .5 6 1 .0 5 8 .3 5 5 .6
ス ウ ェ ー デ ン 3 1 .0 4 2 .8 4 8 .1 6 1 .6 6 3 .5 5 9 .5 6 1 .4
O E C D 2 8 .1 3 1 .8 34 .7 5.7 4 1 .3 4 0 .4 4 3 .8
Quell:Historical statistics 1960-1990, Tab.6.5,S.
[出所]Berger ; S.279
表④国際競争力指標による順位
順 位 国 名 環 境 指 標 に も とづ く全 体 評 価
1. 日 本 13 3 2
2 . ド イ ツ 12 8 4
3 . オ ラ ン ダ 11 3 4
4 . ア メ リ カ 10 5 0
5 . イ ギ リ ス 10 1 6
6 . フ フ ン ス 10 0 3
7 . カ ナ ダ 99 4
8 . 韓 国 94 6
9 . ス ペ イ ン 81 3
10 . イ タ リ ア 77 4
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図②ドイツにおける環境保全への投資
一民間企業と政府I









19 8 0 1 9 8 6 1 9 9 1 3 1 9 8 0 19 8 6 1 9 9 13 1 9 8 0 19 8 6 1 9 9 1 3
10 0万 ドル 対 G N P 比
民 間 部 門 に お け る
環 境 保 全 支 出
ド イ ツ l l .* 13 .2 0 94 16 .3 6 9 1 .4 5 1 .5 3 4 1 .7 4 3 6 4 4 9 6 3
フ ラ ン ス 5 .8 8 7 5 6 .4 6 4 7 .1 7 1 0 .8 7 5 0 .8 8 0 .9 1 3 7 5 3 7 3 8
イ ギ リ ス 8 .2 9 7 7 .3 1 2 6 .2 7 0 1 .54 1 .2 0 0 .9 3 4 94 5 0 5 2
オ ラ ン ダ 1 .8 7 5 4 2 .2 9 3 2 .8 18 1 .10 4 1 .2 8 1 .4 6 3 0 2 6 2 2
デ ン マ ー ク 6 7 7 7 0 5 7 0 3 1 .0 2 0 .9 0 0 .7 8 9 1 0 1 2
オ ー ス ト リ ア 9 1 1 s 1 .2 5 5 1 .7 8 3 1 .22 6 1 .5 0 1 .9 4 3 3 5 0 6 5
ノ ル ウ ェ ー 63 3 7 5 5 6 4 8 4 1 .2 5 7 0 .8 1 0 .5 7 3 3 3 3 4 3 2
ス ウ エ I デ ン 1 .2 3 5 7 1 .2 6 7 1 .3 0 1 0 .9 9 7 0 .9 2 0 .8 7 2 0 8 2 9 4 3 4
フ ィ ン ラ ン ド 6 7 5 7 1 1 7 4 2 1 .3 0 1 .1 6 1 .0 5 5 4 5 5 5 7
日 本 19 .5 7 2 1 7 .6 2 9 1 6 .1 7 0 1 .8 4 1 .3 4 1 .0 2 1 4 1 3 12
カ ナ ダ 5 .3 8 7 4 .9 8 2 4 .7 0 6 2 .0 4 1 .5 9 1 .3 0 4 0 3 5 3 1




41985 51981 61979 71978 81974







































































































































































19 9 0 2 0 0 0 増 加 率
億 ドル 億 ドル %
器 具 施 設 支 出 15 2 0 2 2 0 0 5 .0
水 質 排 水 60 0 8 3 0 4 .0
廃 棄 物 処 理 40 0 6 3 0 6 .4
大 気 浄 化 30 0 4 2 0 4 .4
そ の 他 22 0 3 2 0 5 .1
サ ー ビ ス 一 般 48 0 8 0 0 7 4




ドイ ツ 1990 2 000
旧西 ドイツ 546000 78 6000
直接的雇用創 出 206000 29 0000
環 境保全財 の生 産 による雇 用創出 341000 4 58000
旧東 ドイツの環 境保全型再 開発 による雇用創 出 3 8000
旧東 ドイツ 134000 * 33 6000
直接的雇用創 出 285000 ‥ 66000
環 境保全財 の生産 による雇 用創出 45500 ‥ 2 70000
環 境A B M 60000
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